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RINGKASAN 
M Zainuddin, Ferdiansyah,Aniek St'tiya Budiatin, Fathia Ramadiani 
Celahldefek tulang terjadi karena bagian tulang yang lubang atau hi lan~ 
rekonstruksi tulang, fraktur terbuka dan osteoporosis atau debridemen. Unluk NNl~fNtD 
celah tulang diperlukan biomaterial sebagai pen~; si atau pengganti bagian tu lang.' all,' 
dan penghantar antibiotika untuk meneegah at;lu mengobati infeksi. karena ~ad; 
rekonstruksi tulang ataupun perbaikkan eelah, mdsuknya bakteri ke dalam lulang tida"­
dihindari 100%, untuk itu diperlukan pemberia" antibiotika. Hal ini disebabkan p~fD 
antibiotika seeara sistemik tidak efektif kar~na peredaran darah ditulang jdd 
biomaterial yang dipergunakan dapat bersatu d~llgan sel disekitarnya, maka haru.., , 
biokompatibel dan biodegradabel sehingga tidak diperlukan operasi ulang untuk pengil;1 
materi. Berdasarkan hal tersebut dalam peneliti~m ini dipergunakan biomaterial yalL 
dengan komposisi komponen tulang yaitu kl)mpOnen organik (protein' gl'lall!., 
nonorganik (mineral: hidroksiapatit). Gelatin yang merupakan kolagen tipe I herasal d.l' 
sapi sebagai komponen utama penyusun sojtcu/lus (90%) dan hidroksiapatit berit" 
tulang kanselous sapi disebut Bovine hydroxyapatite (BHAI bersitat lebih osteoK.""'", 
dibanding HA sintesis, sebagai scqffold mudah ulltuk herproliferasi dan berdiJerensia,i 
disekitamya. 
Tujuan tabuD ke dua adalah uji penggunaan pelet sccara in vivo: dcngan m,';,. , 
pelet pada femur kelinei, selanjutnya dilakukan tenninasi pada han ke 2: 7: 14: 21 
untuk diukur besamya GEN yang penetrasi kedalam tulang dan pertumhuhan tula!> 
diamati secara histopatoiogi. 
Pelaksanaan implantasi: diawali dengan pembiu~an (ketamin); dibcrikan an.; 
(Xylazine); antibiotika untuk propilaksis (ampisilin): pencukuran nulll: diner; 
antiseptik; dilakukan insisi; implantasi pekL Pera\"atan pasca operasi. di,,' 
penutupanlpenjahitan jaringan otot dan kulit; luka diberi cairan antiseptik diballH 
Kelinci ditunggu sampai sadar dan bisa berdiri baru dimasukkan ke kandang ~g 
Dilakukan perawatan luka 2 hari sekali dengan memberi betadin. mengganti kasa ,\I'. 
plester sebanyak 4 kali. 
Hasil dari penelitian seeara in vivo dikelahui: pelet 110n cross-link (BHA-< iI ,j 
konsentrasi maksimum (Cmaks) proksimal=4,97I !lg/g tulang : waktu maksimal(t ll1ak,) .. 
dan Cmaks distal=8,342 Ilg/g tulang dan troaks: 7hari. Sedangkan pelet cross-link (BH \ 
dbk~dAF Cmaks proksimal=8,495 Ilg/g tulang. tmaks:28 hari dan Cnak$ distal cc4.4:' 
tutang dan trnaks:2 harL Petet NCL (noncross-Iink) lebih cepat membentuk sojicallll'i dib" 
pelet CL dan AUC (Area Under Curve) NCR (X8,411 +116.573 Ilg/g tulang (1)\! , 
(109,629+60,l 761lg/g tulang (I), 
Kesimpulan yang dapat ditegakkan adalah: sccara in vivo membuktikan bahwa k(\" 
BeA~dbi dapat berfungsi sebagai spa dengan konsentrasi lebih besar dari M(( 
Ilg/ml) Staphylococcus aureus, selama lebih dari 28 hari dan dapat berfungsi scnagal , .. 
tulang, dengan terbentuknya sojtcallus setelah 7 had pasca implantasi. 
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ABSTRSCT 
M Zainuddin, Ferdiansyah,Aniek Sctiya Budiatin. Fathia Ramadiani 
Bovine hydroxyapatite and gelatin (BHA-( d:L) composite were lIsed a" hl)!lC ti 
a biodegradable drug delivery system (DDS) l(lr the administration of gentatmdn 
(GEN) in prevention and treatment infection of bl me detects, were synthesized. lhe Ill;) . 
which ovoid bone infection, are exclusively comp,)sed of gentamicin sulfate: hi()'h..,tih 
hydroxyapatite and gelatin were manufacture as pellet of the mixed cornp()ncl' 
characterized in vitro and in vivo. Cross-linkin)!, reaction was required to wntrol till 
penetration, swelling and release of gentamicin Irom the pellet. In vitro charactl': 
with FTIR ; SEM and gentamicin release from th..: pellet at conditions of pH and y~nllhW .. 
body were studied for 4 weeks. The BHA-GEL-( I EN cross-linking with glutaraldeh: 11, 
were nontoxic to human osteoblasts and promote lheir proliferation. and it wa" ahle l!' 
release GEN above MIC which inhibit bacterial growth. 
After implanting the pellet into rabbit femur. we studied antibiotic 
determining the concentration in proximal and distal bone as function of lime <ilL 
growth as a consequence of the pellet reactiVIty in biological environment. The ; . 
indicate that BHA-GEL-GEN with GA non-toxic and cell-friendly are promising hi(llli. 
of significantly prolonged antibacterial activity where they showed good carriers I, 
gentamicin release into the local osseous tissue: excellent biocompatibilit) at,,! 
integration and promote bone growth during the resorption process. 
Keywords: bovine hydroxyapatite; gelatin; gentamicin: gluraldehyde: drug delivcn 
(DDS); bone filler, biodegradable . 
.. 
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